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大 大* * 
A. 池田温『中国古代籍帳研究一概観・録文一.!I (東京大学出版会、一九七九年。以下、 『籍帳研
究.!I) ・小田義久主編『大谷文書集成』第萱(法蔵館、一九八四年。以下、 『文書集成.!I)に
収録されている文書
大大谷 1040号文書(Ii'籍帳研究.!I105、31 1頁/Ii'文書集成』、 8頁)
全四行。紙の前後に二次利用された際のものと思われる縫目の痕がある。
第四行目末尾の ii一一J (Ii'籍帳研究.!I)は、 「了」字(Ii'文書集成.!I)が大書されたものと
判断できる。

















































































































































両種麹氏高昌人写経題記蹴J(9・10)のほか、ここでは r<<捉季布伝文》、 《櫨山遠公話》、 《董
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